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Puji dan syukur kehadirat  Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, 
rizki, dan juga karunia-Nya kepada kita semua. 
Sholawat  salam selalu tercurah kepada jujungan kita Rasullah 
Muhammad SAW yang senantiasa akan menuntun kita hingga akhir zaman kelak. 
Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dengan tulus dan penuh rasa syukur 
penulis persembahkan untuk :  
1. Kedua orang tua saya yang selalu sabar dalam mendidik dan 
membiayayi kuliah sampai sekarang. 
2. Kakaku yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini. 
3. Temen-temen yang selalu menemani dikala seneng maupun susah 
yaitu Much Arival, Irsan Tanjung, Ricza Rahmad, Nanda Novain    
4. Teman – teman mahasiswa Teknik Komputer angkatan 2015 yang 


































Ilmu adalah milik diri sendiri, bukan untuk orang lain. 




Hidup dapat dipahami dengan berpikir ke belakang, Tapi ia juga harus dijalani 










Lampu merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan satu 
tempat dengan tempat yang lainnya. Selain itu lampu juga digunakan sebagai 
peneragan suatu ruangan. Pada umumnya menyalakan atau mematikan lampu 
masih banyak dilakukan secara manual.   
Alat ini merupakan sebuah system yang dibuat untuk mempermudah 
pengendalian lampu jarak jauh melalui telepon seluler dengan menggunakan sms 
(Short Message Service) Arduino Uno dilengkapi dengan downloader sehingga 
memudahkan pengguna untuk melakukan upload program dari Laptop ke Arduino 
Uno .Untuk membuat programnya juga disediakan aplikasi khusus dari produk 
Arduino dengan library dan contoh-contoh program yang lengkap, selain itu 
terdapat produk Arduino lain yang disediakan berupa modul gsm ,modul relay dan 
lain-lain yang kompatibel dengan Arduino Uno, sehingga memudahkan dalam 
merangkai sistem yang berbasis produk dari Arduino . 
Kesimpulan dari proyek ini adalah terciptanya prototype sistem 
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